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Este trabajo busca formular  una propuesta metodológica para la realización de análisis 
morfométricos y morfoscópicos del rostro en individuos provenientes de  poblaciones 
específicas. Se sustenta por las bases teóricas, técnicas y analíticas que permiten la  
elaboración de un sistema de identificación humana o identikit. 
La investigación analizó  la variabilidad facial que presentó un grupo de personas 
universitarias con ancestros cundiboyacenses, residentes en Bogotá y sus alrededores (Faca, 
Chia, Cajicá). Asimismo expone la técnica utilizada para la recolección, registro y análisis 
de la información, con la consiguiente evaluación de los programas informáticos que fueron 
empleados por el proyecto la cara del mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
La tendencia de este  trabajo es  aportar al conocimiento sobre la diversidad mestiza de la 
población Bogotana. Siguiendo una propuesta metodológica, como proyecto piloto para 
realizarlo a nivel nacional, con el fin de construir un identikit de identificación facial 
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This work seeks to formulate a methodological proposal for the accomplishment of 
morfometric and  morfoscopic analysis of the face in individuals from specific populations. 
It is sustained by the theoretical, technical and analytical bases that allow the production of 
a system of human identification or identikit. 
 
The investigation analyzed the facial variability presented in a group of university persons 
with cundiboyacense ancestors who lived in Bogotá and his surroundings (Faca, Chia, 
Cajicá). Likewise it exposes the technology used for the compilation, record and analysis of 
the information, with the consequent evaluation of the software that were used by the 
project the face of the Mexican of the National Autonomous University of Mexico. 
 
The trend of this work is to reach to the knowledge on the half-caste diversity of the people 
of Bogotá. Following a methodological offer, as pilot scheme to realize it on the national 
level, in order to construct an identikit of facial identification based on the genotipical 
information expressed in the facial features of the Colombians. 
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El presente trabajo es el producto final de una etapa de investigación y formación 
académica desarrollada desde el área de la  antropología biológica en el tema de la 
morfología y la antropometría facial. Campos que, sumados a la experiencia personal en el 
área de la escultura y el dibujo, nutrieron de manera eficaz el terreno sobre el que se 
desenvolvió el siguiente estudio.   
Sitúo la investigación en el ámbito de la antropología colombiana con el deseo de aportar al 
conocimiento que se tiene acerca de la variabilidad facial de nuestra población; donde la 
pertinencia de la comparación de los resultados con otros estudios similares permite tener 
un panorama más claro de nuestras diferencias. 
Por otro lado, la amplia variabilidad biológica de la población colombiana  hace necesario 
plantear un sistema práctico que registre los diversos fenotipos faciales presentes en la 
población, sistematizándolos en un acervo digital de imágenes con la finalidad de proponer  
un sistema de identificación facial para la elaboración de retratos hablados.  
En varios países del mundo se vienen adelantando estudios poblacionales tendientes a 
conocer la variabilidad humana (Iscan, Helmer, 1993; Serrano et al., 1997, 1999; 
Villanueva, 2003). Uno de ellos es el proyecto desarrollado por la Universidad Nacional 
Autónoma de  de México denominado “la cara del mexicano” o caramex (serrano, et al. 
1997, 1999; Villanueva, 2003) con el propósito de elaborar un sistema de retrato hablado  
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asistido por computador para su utilización en la identificación humana, con un acervo 
propio de variaciones faciales morfométricas. 
Colombia es un país caracterizado por sus múltiples orígenes poblacionales, donde los 
distintos grupos indígenas que lograron sobrevivir al genocidio conquistador se mezclaron 
con los colonizadores de origen español, y, de grado en grado, con la población esclava 
africana. 
Estos procesos históricos y biológicos que se sucedieron en el transcurso de los últimos 500 
años originaron una gran diversidad de mestizos con cargas genotípicas variadas entre los 
diferentes grupos poblacionales, las cuales  están expresadas por las características físicas 
que comparten los individuos y que permiten  asociarlos entre sí. Combinan una serie de 
elementos de orden genético que, junto con el medio ambiente, expresan rostros con rasgos 
determinados.   
El aporte indígena para la conformación de la población venidera fue básicamente 
femenino, mientras que el español mayormente masculino. Los estudios de carácter 
antropológico han demostrado la presencia de tres grupos étnicos: los indígenas, los 
africanos y los europeos. Los indígenas, quienes se supone  provenientes de una migración 
de orden mongoloide por el estrecho de Bering hace 15000 a 30000 años (Instituto de 
genética, Unal. 1993), se mezclaron con los otros dos grupos étnicos dando origen en la 
actualidad a una gran variedad de grupos poblacionales, como lo son: el mestizo, mezcla de 
europeo e indígena;  el mulato, mezcla de europeo y africano y el zambo, mezcla de  
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indígena y africano. A su vez, estos subgrupos se han mezclado entre sí, originando una 
gran diversidad de grupos poblacionales. 
El análisis de poblaciones diferentes manifiesta que los grupos humanos, estimados 
distintos por los estudios antropológicos, son diversos en términos de frecuencias  génicas 
(Layrisse, 1966; Mourant, 1976, Cavalli, 1984). Ya que no es posible hablar de un solo 
grupo racial, existen características homogéneas faciales que permiten establecer conjuntos 
poblacionales basados principalmente  en la conformación de las regiones cerebral, 
respiratoria y digestiva.  
 
Planteamiento del problema 
 
Cuáles son los parámetros morfológicos y morfométricos faciales que  caracterizan un 
grupo de mestizos con ascendentes cundiboyacenses, residentes en Santafé de Bogotá? 
Teniendo en cuenta que se hace necesario llenar los vacios sobre el conocimiento de la 
variación facial de colombianos y colombianas para crear bases de datos con fines 
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En Colombia se han realizado estudios que tienden a dar cuenta de los orígenes de la 
diversidad de sus poblaciones, desde la óptica antropométrica (Herrera, Osorno, 1994) o 
contemporánea; cuyos resultados se han empleado en la identificación de personas 
desaparecidas; igualmente se han ajustado los denominados estándares para la 
identificación teniendo en cuenta variables como sexo, edad, estatura y filiación 
poblacional que se basan en estudios realizados en cadáveres y con material óseo 
proveniente de cementerios.  (Rodríguez, 1992, 2001, 2004). 
 A pesar de la información recopilada existen grandes vacios sobre el conocimiento de la 
variabilidad morfo-facial de nuestro país donde las diferencias regionales son muy 
marcadas. País donde la situación de violencia y delincuencia arroja la, no despreciable, 
cifra de alrededor de 18000 aproximaciones con fines de identificación personal, basadas 
en retratos hablados, videos y cotejos fotográficos. Según el instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses durante el año 2009 se tuvo conocimiento de 29433 necropsias 
realizadas por causa de muerte violenta, incrementando el número en un 9.2%  comparado 
con el 2008.  
Las causas del aumento de las muertes violentas fueron: el incremento del 16% en los 
homicidios, y por otro lado el alza de 19.4% en las muertes violentas indeterminadas. 
(Forensis, 2009). La labor de impartición de justicia ha trabajado en muchos de estos casos  
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con identikits de origen foráneo como son los  sistemas para identificación empleados por 
el Reino Unido (Scotland Yard), Estados Unidos (FBI), Canadá (Faces), y recientemente en 
Colombia el E.-FIT los cuales  emplean bancos de imágenes con características  
particulares, con el fin  de asistir a la labor de impartición de justicia de una manera eficaz, 
pero en el contexto de un país poblacionalmente mestizo, lo que genera imprecisiones en 






Construir un sistema de identificación facial humana de una población bogotana; como 




1. Estandarizar una técnica que permita caracterizar  los rostros de un grupo femenino y 
otro  masculino de Santafé de Bogotá. 
2. Analizar la variación facial de una muestra de personas de Santafé de Bogotá.                              
3. Elaborar un patrón morfológico facial a partir de los rasgos más frecuentes     presentes 
en la muestra. 
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1. Marco teórico 
  
1.1. Diversidad Poblacional en Colombia. Orígenes. 
 
Los mestizos, quienes  poblaron  a Colombia, son descendientes de la unión de españoles y 
africanos con mujeres indígenas, los cuales las buscaron por diversos motivos. Su carga 
genética difiere en un grado significativo encontrando dos tipos: 
Los mestizos andinos, que poseen en su mayoría un alto componente  hispano por línea 
paterna, expresado en el cromosoma Y, con un 0.66 %  y un alto componente indígena, por 
línea materna, expresado en el ADN mitocondrial con un 0.75%. 
Los mestizos costeños, poco estudiados, son diversos en su composición poblacional, pues 
en su desarrollo se constituyeron a partir de indígenas, afrocolombianos y españoles en 
distintas proporciones. Algunas regiones lograron consolidar importante población 
indígena, como lo es La Guajira, Cauca,  los Llanos Orientales  o la Amazonía que poseen 
algo en cuanto a su conformación genotípica derivada de europeos y africanos. Algunas 
regiones,  por su tradición económica –plantaciones o minería-  como el Chocó, la costa 
Pacífica y San Andrés y Providencia se constituyeron a partir de población africana, 
incluyendo algún aporte indígena por línea materna. (Rodríguez, 2005; Yunis 2004). 
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No tenemos en Colombia poblaciones negras o blancas puras, pues todos los elementos que 
constituyen la población fueron influenciados genética y culturalmente por las mujeres 
indígenas.  Así, se puede describir al Mestizo Andino como hijo de Madre América y Padre 
España y al Mestizo Costeño como hijo de Madre África-América y Padre África- España. 
Entonces la conformación poblacional, según su procedencia, en el territorio colombiano 
es: Mestizos Andinos, Mestizos Costeños, Indígenas y Afrocolombianos. (Rodríguez, 
2004). 
Los estudios de etnicidad en Colombia promovidos por el DANE (2000) tienen en cuenta 
en sus encuestas de análisis poblacional: el espacio territorial, la carga fenotípica expresada, 
las tradiciones culturales y el autorreconocimiento étnico. Últimamente el término de raza 
se ha sustituido por el concepto étnico-territorial con el fin de  realizar aproximaciones más 
ajustadas  al proceso del poblamiento nacional, evitando de alguna manera connotaciones 
de índole racista y prejuicios relacionados con el término que redundan, como han  dejado 
los análisis de los censos posteriores, en información deficiente, por sentimientos generados 
hacia ciertos grupos o por disgustos en la formulación de la pregunta por la raza (Medina et 
al. 2000).  
Por otra parte se ha evidenciado, en algunas ocasiones, la aceptación de similitud entre 
grupos poblacionales, pues para autoreconocerse, el encuestado puede  omitir sus rasgos 
somáticos e inclinarse por sus tradiciones culturales. Así las cosas muchos indígenas y  
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negroides aculturados pueden ubicarse dentro de grupos de clasificación  diferentes como 
por ejemplo blancos y mestizos, lo que desencadena interpretaciones erradas. Por ejemplo, 
mientras que organizaciones negras políticas demandan un 30% de población 
afrocolombiana,  el documento Conpes 2909 de 1997 determina como población negra a 
una serie de municipios, estimando un intervalo nacional entre 10%- 16%. (Bodnar, 2000), 
el censo  de 1993 reporta un 1.5 % de población afrocolombiana (DANE, 2000); 
históricamente se señala un 6.3% (DANE, 1975); y los estudios a nivel de ADN muestran 
que el aporte al mestizo andino es prácticamente nulo (Rodas et al., 2002).  
Por otro lado numerosos sectores mestizos antioqueños y bogotanos se consideran blancos,  
ignorando que el aporte genético de la línea indígena materna supera las 3/4 partes del 
ADN mitocondrial (op.cit).  
Los primeros mestizos nacerían en el siglo XVI gracias al amancebamiento y las uniones  
por parte de los españoles con las criadas. Por cédula real de enero de 1514 se les permitía 
casarse con quien quisiesen, sin impedimento alguno; a pesar de esto en la Nueva Granada, 
el mestizaje era mal visto, era deshonroso el hecho como tal. 
 Por su parte el blanco dictaba los estimativos para el resto de la población: los mestizos 
eran conflictivos, el indio era perezoso y bruto y los mulatos pardos eran vagos y 
borrachos. El blanco, por su parte, era noble y limpio de sangre.  
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La importación de esclavos negros fue el resultado de la disminución de la población 
indígena, que gracias a su trabajo servil produjo acumulación de capital para  inversiones 
en minería y en comercio. Una medida de asegurar esta mano de obra  y prevenir la 
extinción indígena fue el adoctrinamiento por parte de la iglesia en resguardos a lo largo de 
los siglos XVII y mitad del siglo XVIII. (Álvarez, 1989). 
Hacia 1580 y 1600 cerca de 1600 esclavos por año ingresaban por Cartagena y entre 1600 y 
1640 ingresaban hasta 2000 africanos (Palacios, 1989). Por lo general, provenían de 
Guinea, Angola, Cabo verde, Sierra Leona, Congo, Mina, Arará. A finales del siglo XVIII 
existirían 53788 africanos y mulatos. Cifra que ascendería a 210000 en el siglo XIX. 
(Palacios, op. Cit.: 161). Sin embargo cuando se emitió la ley que abolía la esclavitud, se 
contabilizaron 16468 esclavos. El negro fue tratado mejor que el indígena por la inversión 
que representaba, a pesar de esto pertenecían al nivel más bajo de la sociedad, sufriendo la 
opresión, las enfermedades y castigos lo que incidió en su reproducción. (Tirado, 1974). 
Posteriormente sería esta población la que participaría activamente en las actividades 
económicas de ganadería, minería o agricultura. 
 
1.1.1. Proporción de la población 
Desde los inicios de la colonia abunda la población mestiza, constituye la mayoría nacional; 
concentrada especialmente en las zonas andinas de carácter urbano. (Bogotá y alrededores,  
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Tunja, Antioquia, Socorro, Vélez, Pamplona); las zonas selváticas y marginales fueron 
buscadas por indígenas (cercanías de Pasto, Chocó, Casanare, Riohacha) y los 
afrodescendientes poblaron zonas con precaria calidad de vida (Cartagena, Chocó, 
Buenaventura, provincias de Popayán).  
La dominación por parte de los amos esclavistas y los encomenderos, la desintegración de 
la familia por el peonaje y las labores domésticas, las intenciones de las mujeres esclavas 
por tener hijos libres con sus señores y la actitud liberal de la sociedad neogranadina, 
permitieron a los diversos componentes de la población mezclarse entre sí, a medida que 
las barreras culturales y geográficas se superaban. Por lo tanto el componente mestizo ha 
tendido a acrecentarse y la figuración de los grupos iniciales (indígenas, africanos y 
blancos) a reducirse.  
Este fenómeno obedece al proceso adaptativo de indígenas y africanos frente a la 
dominación española, mediante la cual, a medida que se mezclaban, iban perdiendo sus 
rasgos biológicos y culturales propios. Así se integraban en el gran componente mestizo de 
la sociedad, donde aumentaban sus posibilidades, sobre todo en las ciudades.  
Históricamente, el proceso del mestizaje en Colombia no es homogéneo, hay que hacer 
distinción entre el mestizo andino - castizo- y los costeños –cuarterones- Los primeros 
representan el gran componente de la población colombiana asentada en Cundinamarca, 
Boyacá, Santanderes, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Norte del Valle, Tolima,  
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Huila y Llanos Orientales; Aquí el aporte afrocolombiano es exiguo por ser muy pocos y 
carecer de posibilidades de reproducción adecuadas. El mestizo costeño es más variable, 
pues posee un aporte estimable de los tres grupos poblacionales; se encuentra distribuido en 
las regiones de la Costa Atlántica, Pacífica, Cauca y Valle del Cauca. Los indígenas, que 
lograron conservarse biológica y culturalmente como en el Cauca, Nariño, Guajira, Llanos 
orientales y Amazonía conservan una mayoría descendiente de Paeces, Guámbianos, 
Wayúu y otras comunidades prehispánicas, pero con alguna mezcla española y africana. 
Las regiones mineras del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, la costa Atlántica junto con San 
Andrés y Providencia, conservan significativas concentraciones de afrocolombianos, 
aunque con alguna influencia indígena y española (Yunis, 2004).   
 
 
1.2. Evolución craneofacial 
 
Las teorías formuladas para explicar los cambios craneofaciales desde el australopitecus 
hasta el hombre moderno coinciden en afirmar que la cultura y el comportamiento humano, 
con respecto al ambiente en que este se desarrolla, han proporcionado un estímulo para el 
cambio biológico en las distintas poblaciones. Estos cambios se han expresado geno y 
fenotípicamente para que el individuo y la población puedan adaptarse. 
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Las fuerzas evolutivas genéticas y ambientales y su desarrollo ontogénico contribuyen a los 
cambios en la morfología craneofacial. El crecimiento de la cara se ha influenciado 
principalmente por el sistema masticatorio y es independiente del cerebro cuyo desarrollo 
está en función del sistema neural.  
La talla de la bóveda craneal de los primeros humanos era más larga que la de las 
poblaciones posteriores a la era del hielo. Estos individuos eran musculosos y medianos en 
estatura con largas y robustas cabezas. La cara era baja y proyectada hacia la glabela. La 
mandíbula se tornaba larga y fuerte, asimismo  el arco dental  presentaba una forma amplia 
y baja con dientes bien alineados. Los siguientes cambios observados hacia el mesolítico 
fueron que las proyecciones de la frente se redujeron, incluyendo las proyecciones de la 
espina nasal. El cráneo se acortó y se torno más bajo. El dimorfismo sexual decreció por la 
gran reducción craneofacial ocurrida en los machos (Frayer 1984, citado por  Yassar Iscan 
y Richard Helmer, 1993. Pág. 18). La talla de los dientes anteriores se redujo durante el alto 
paleolítico. Igualmente en los machos la talla corporal  disminuyó. El incremento tecno 
cultural y su sofisticación disminuyeron la necesidad de una robusta estructura craneofacial 
y esquelética (Y. Iscan; R. Helmer, 1993). La incursión de la tecnología de la piedra basada 
en la producción de filos redujo en gran medida el stress a que era sometido el aparato 
masticatorio al emplearse como herramienta de diversos usos.  
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Es claro que el tamaño y la robustez biomecánica de la mandíbula se redujo. Esta reducción 
ocurrió durante la transición de la cacería a la domesticación de los cultivos, no sorprende 
que los grupos neolíticos comieran carne de animales domesticados preparándola con algún 
grado de desarrollo en la cocina con la aparición de los hornos. Todas las dimensiones de la 
mandíbula, especialmente las relacionadas a las inserciones de los músculos masticatorios 
disminuyeron, a su vez, el esqueleto facial absorbió las fuerzas masticatorias disminuyendo 
en proyección hacia adelante.    
El proceso de braquicefalización y la maloclusión continúan hoy día. El primero se ha 
relacionado con un incremento en la flexión de la base craneal, el cual ocurriría por un 
ligero descenso inferoposterior de la cara para ubicarse debajo de la bóveda craneal.   
La reducción dental es un evento terciario en la secuencia de cambios a lo largo del tiempo 
(op.cit.) transformando y proyectando el cráneo moderno hacia la gracilización, hacia la 
forma globular; reduciendo la forma alargada. El tamaño dental esta determinado, más por 
la genética que el tamaño mandibular. El tamaño dental permanece relativamente constante 
mientras que el maxilar y la mandíbula sufren reducción en su tamaño. Se expresa una 
relación inversa entre tejido óseo y dental que puede ocurrir en una o varias generaciones al 
interior de una población.  
La variación es una ley básica de la biología que da a los individuos la capacidad de 
adaptarse al medio ambiente y sobrevivir. Han ocurrido tal cantidad de rotaciones craneales  
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y faciales en los seres humanos que se han originado en el hombre, más que en cualquier 
otra especie, patrones craneofaciales diferentes (Enlow, 1984).  
 
1.3 El rostro 
 
El análisis del rostro a partir de una perspectiva biológica permite establecer y justificar los 
parámetros adecuados para explicar y presentar las bases científicas que se tuvieron en 
cuenta en el estudio del análisis y la correspondencia de las estructuras craneofaciales.   
En la cotidianidad, sin duda alguna, el rostro es el principal carácter anatómico que permite 
a cualquier persona  reconocer a otra. Es lo que más se recuerda con facilidad. La capacidad 
cerebral humana  identifica los aspectos físicos de un rostro, los  asocia,  diferencia, 
reconoce y puede otorgarles  características de propiedad a un determinado sujeto. 
Según Lopera (2007) el proceso mental que se lleva a cabo para un reconocimiento facial, 
desde el punto de vista biológico, es posible porque el cerebro fundamenta el 
reconocimiento de rostros a partir de variaciones con respecto a una cara promedio y de 
acuerdo al entorno en que se desarrolla el individuo. Además: 
- El cerebro tiene la capacidad de reconocer el rostro como un todo, o bien analizar 
los componentes del mismo por separado. Las personas identifican con mayor  
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facilidad los rostros similares a su grupo biológico; en cambio es más complicado 
con aquellos que se alejan de dicha similitud (Golby, et al 2001).   
- Existe una región en la parte posterior del cerebro que responde cuando se ven caras 
a diferencia de cuando se observa otra parte de la anatomía u objetos.  
Desde niños poseemos la habilidad de reconocer personas, pues, a corta edad, el cerebro 
dispone de la capacidad de reconocer alrededor de 200 caras conocidas y desconocidas. El 
contexto juega un papel importante para el reconocimiento y memorización pues muchas 
veces se identifica a la persona más por el contexto que por la cara en sí. Por lo tanto el 
reconocimiento facial es una posibilidad importante en la identificación de sujetos tanto 
vivos como muertos.  
El rostro es una estructura conformada por una serie de elementos que permiten 
individualizarla. Dichos elementos son los ojos, la nariz, la boca, las orejas, el cabello,  el 
mismo contorno del rostro y el mentón. Todo ello brinda muchas posibilidades para 
conocer la estructura facial en su totalidad y por ello ofrece un contexto importante para el 
reconocimiento en el ámbito forense. 
Sumado a lo anterior, deben tenerse en cuenta otros factores, fuera de la capacidad humana, 
para el reconocimiento de un rostro. Estos factores son los biológicos, inherentes a todos 
nosotros.  
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1.3.1. Marco Biológico  
Las características faciales son determinadas por la carga genética expresada en el fenotipo 
de cada individuo. Este último permite visualizar las características particulares de cada 
persona para poder individualizarlo. Esta dinámica de crecimiento y desarrollo, debe tener 
en cuenta tanto los factores  inherentes al individuo como de medio ambiente que pueden 
alterar sus características fenotípicas.  
Moyers (1992) define crecimiento como los cambios normales en cantidad de sustancia 
viviente. El crecimiento es el aspecto cuantitativo del desarrollo biológico y se mide en 
unidades de tiempo. Es el resultado de procesos biológicos por medio de los cuales la 
materia viva normalmente se hace más grande. Puede ser el resultado directo de la división 
celular o el producto indirecto de la actividad biológica (huesos, dientes, etc.).  El 
crecimiento enfatiza los cambios dimensionales  normales durante el desarrollo. Puede 
resultar en aumentos o disminuciones de tamaño, cambio en forma o proporción, 
complejidad, textura etc. Crecimiento es cambio en cantidad.  El desarrollo se refiere a 
todos los cambios que ocurren en forma unidireccional en la vida, desde su existencia cómo 
una sola célula hasta su elaboración como una unidad multifuncional que termina en la 
muerte.  
Desarrollo= Crecimiento + Diferenciación  + Traslocación 
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La diferenciación es el cambio desde células o tejidos más generalizados a tipos más 
especializados durante el desarrollo. Diferenciación es cambio en calidad o tipo. 
Traslocación es cambio en posición. (Moyers 1992). 
 
1.3.2. Periodo intrauterino 
 
Uno de los componentes más representativos de la vida intrauterina hasta los primeros años 
de vida del individuo es la velocidad del crecimiento del componente facial. Durante el 
crecimiento intrauterino las manos, los pies y la cabeza tienen una tasa mayor de 
crecimiento comparadas con otras partes del cuerpo (Enlow 1982).  
En cuanto al desarrollo, a finales de la cuarta semana de gestación aparecen los primeros 
pares de arcos faríngeos. El primer arco faríngeo originará la mandíbula,  sus músculos  y la 
prominencia maxilar. En esta semana la cabeza es similar a un encéfalo cubierto por una 
lámina de ectodermo y mesodermo. En el lugar donde estará la boca hay una pequeña 
depresión llamada estomodeum. Los ojos comenzarán a formarse por un espesamiento de la 
superficie del ectodermo que constituye la futura estructura de los cristalinos, y que a su 
vez se une a un saco por fuera del cerebro y constituirá la retina. Hacia el día veintiséis se 
visualizan tres pares de arcos faríngeos y el neuropo rostral se cierra originando una 
elevación notable de la cabeza. También se pueden observar las fóveas óticas, que son los 
primordios de los oídos internos. Los engrosamientos ectodérmicos indican los futuros  
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cristalinos, denominados plácodas de los cristalinos que son visibles a ambos lados de la 
cabeza. Hacia la quinta semana el crecimiento de la cabeza supera al de otras partes del 
cuerpo. En la sexta semana aparecen pequeños  montículos auriculares alrededor del surco 
o hendidura faríngea, entre los dos primeros arcos faríngeos. Este surco se convierte en el 
meato acústico externo. El conducto auditivo externo y los montículos auriculares se 
fusionan y forman la aurícula. Otra parte similar a una concha da origen al oído externo. 
Así los pabellones auriculares empezarán a adquirir su forma. El ojo se torna evidente 
debido al pigmento en la retina.  
En la octava semana el plexo vascular del cuero cabelludo forma una banda en la 
proximidad del vértice de la cabeza. Hacia el final de esta semana el embrión cuenta con 
características humanas definidas: la región del cuero cabelludo se ha establecido y es más 
visible que los párpados se están cerrando y a finales de semana se unirán por fusión 
epitelial (Enlow, 1982). 
De esta manera, en el transcurso de estas cinco semanas, se forman todos los órganos y 
sistemas principales del cuerpo a partir de las tres capas germinales: ectodermo, 
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1.3.3. Periodo neonatal e infantil 
 
Según Enlow, la cara de un recién nacido parece más diminuta en relación con una más 
desarrollada, porque tiene el cráneo por arriba y detrás de ella. A medida que avanza la 
edad las proporciones van cambiando de manera significativa, pues el crecimiento del 
cerebro es menor a partir de los cuatro o cinco años, No obstante los huesos faciales siguen 
creciendo durante los siguientes años.   En los niños las estructuras de los ojos son grandes, 
pero en determinado momento la mandíbula y la región nasal las superarán.  
Las orejas se encuentran en una posición baja, esta posición es solo de apreciación, pues al 
final lo que ocurre es que estas se desplazaran hacia abajo durante el crecimiento de la cara. 
La frente es alta y abultada, dicha morfología se debe a que el crecimiento cerebral es en 
dirección anterior y la cara no crece de esta manera. La frente crecerá durante los primeros 
tres años y el tamaño de la cara se incrementará aún más en proporción. Es decir durante el 
posterior crecimiento y desarrollo del rostro se manifestará un crecimiento vertical mayor. 
En cuanto al puente nasal, este se encuentra en una posición baja pero crecerá, y en algunos 
casos llegará a ser muy prominente. Asimismo el puente nasal es muy ancho, de manera 
que los ojos parecen estar muy separados. Es ancho porque ha alcanzado casi su límite de 
crecimiento. La nariz del recién nacido y del niño es respingada, no sobresale demasiado y 
su longitud es corta. El ancho de la cavidad nasal supera por muy poco la  anchura del 
puente, posteriormente esta se expandirá hacia los lados superando al del puente; con los  
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años la estructura nasal adoptará una forma totalmente diferente con los años y con 
características también diferentes.  
Referente a los bordes superiores e inferiores de las orbitas, estos se posicionan en una línea 
casi vertical debido al desarrollo de los senos frontales y la protrusión supraorbital. El 
reborde lateral de la órbita y el pómulo parecen sobresalir, esto es debido a que la cara es 
ancha y plana.   
La mandíbula en los recién nacidos tiene una apariencia pequeña y poco desarrollada en 
relación con el rostro. El crecimiento mandibular en esta etapa se retarda, pero alcanzará el 
tamaño del maxilar. El mentón no está desarrollado, pero los cambios graduales 
determinarán un mentón más prominente durante el transcurso del tiempo. La mandíbula en 
los niños tiene una apariencia puntiaguda porque  es ancha y corta en forma de “v”   y la 
región goniaca se encuentra por debajo de los pómulos. La región maxilar se ubica 
generalmente por delante de la mandíbula y esta posicionada sobre la línea o hacia delante 
de la punta nasal, destacando el maxilar y el labio superior.  
Estas son algunas de las características que presentan los niños durante las primeras etapas 
del crecimiento y desarrollo facial. Cabe resaltar que al nacer el cráneo tiene una longitud 
entre un sesenta y un setenta y cinco por ciento del tamaño final. Y a los cinco años alcanza 
el noventa por ciento de su tamaño total.  
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1.3.4. Adolescencia y adultez 
 
Los huesos de la cara continúan creciendo a lo largo del tiempo. En esto los ojos del adulto 
parecen más pequeños porque a medida que el crecimiento facial continúa, la región nasal y 
mandibular crece más rápido y en mayor extensión que las órbitas y los tejidos blandos. 
Asimismo durante el crecimiento, las órbitas se desplazan en una pequeña extensión en 
sentido lateral. En cuanto al borde supraorbital este generalmente sobrepasa al inferior 
debido al desarrollo de los senos frontales y arcos superciliares. Las prominencias 
supraorbital y glabelar son muy notorias en los hombres adultos. El reborde lateral de las 
órbitas y el pómulo se ubican en una posición menos prominente.  
La parte inferior de la nariz es más ancha y más prominente. La mitad de la cara se ha 
agrandado mucho y el piso nasal ha descendido verticalmente por debajo del reborde 
orbital. Las cavidades nasales se expanden en sentido lateral, por lo tanto la parte inferior 
de la nariz se expande hacia los costados más que la superior. El puente de la nariz puede 
alcanzar una prominencia mayor dependiendo del grupo biológico. Además cuando este se 
eleva aumenta la dimensión vertical y se ensanchan los maxilares, por lo tanto los ojos 
parecen estar más juntos.  La zona entre la punta de la nariz y el reborde orbital inferior se 
torna ancha en el adulto pues las direcciones divergentes de crecimiento orbitario, nariz, 
pómulos y mandíbula crecen alargando los contornos entre ellas.  
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Respecto a la mandíbula, esta aparenta una forma cuadrada y la forma inferior de la cara 
toma una forma de “u” por el crecimiento del mentón, de las áreas laterales de la eminencia 
mentoniana, la erupción de la dentición permanente y el alargamiento lateral de las regiones 
goniacas. Asimismo la rama de a mandíbula es alta, ella equilibra la expansión masiva 
vertical de la región nasal y la erupción de los dientes permanentes. 
La superficie anterior del maxilar es de contorno cóncavo y la estructura alveolar es mas 
protusiva y en proporción más abultada. Las orejas están más altas y más grandes. La 
región frontal es más inclinada y guarda una relación directa con las características 
poblacionales y el sexo. La apófisis mastoides se transforma en una protuberancia más 
marcada. A lo mencionado cabe agregar un elemento importante que aparece en la 
pubertad: el vello facial. Rasgo importante porque puede variar la apariencia de un rostro 
en la edad adulta y principalmente en los varones. Asimismo puede servir como un carácter 
distintivo en una persona, quien durante mucho tiempo mantiene barba,  bigote o patillas.  
Aunque la etapa adulta no se caracteriza por el desarrollo y crecimiento de la estructura 
facial, si resulta importante destacarla por otros aspectos. Por ejemplo los concernientes al 
tejido blando y la apariencia que este adopta conforme avanza la edad, tales como las 
arrugas, los pliegues y líneas permanentes que muestran las señales de los años. Algunas de 
ellas pueden ser las que se prolongan desde las alas nasales en sentido oblicuo hacia fuera y 
debajo de los ángulos de la boca. Hay otra línea permanente que se ubica debajo de los ojos  
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y algunas que irradian desde el ángulo lateral del ojo. En la piel de la frente se presentan 
líneas horizontales y pliegues verticales ubicados entre las cejas. Otras líneas son las que se 
desarrollan debajo de la región mandibular, aproximadamente hacia la mitad del cuerpo de 
la mandíbula y otras que van de las comisuras labiales o ángulos de la boca y a cada lado 
del mentón.   En general con el avance de la edad la piel pierde firmeza y tiende a caer. Los 
poros se vuelven  grandes y destacan aún más. 
De las muchas variaciones posibles en un individuo, las características propias de una 
persona se van adquiriendo poco a poco y definitivamente hasta alcanzar su forma adulta. 
Así los rasgos generales de cualquier rostro completamente desarrollado son muy diferentes 




Este es un periodo en el que se presentan cambios morfológicos y fisiológicos aún más 
marcados que los mencionados anteriormente causados por acción  del tiempo y que 
supone una disminución de la capacidad de adaptación del organismo .Vienen a ser un tipo 
de respuesta a los agentes lesivos que inciden en el organismo (Prado y Delgado, 2003). 
Estos cambios son: 
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Pérdida del tono muscular ocasionando una apariencia aún más flácida que en determinado 
momento de la adultez. La piel alrededor de los párpados tiene flacidez y se arruga 
formando con frecuencia una irradiación lineal mucho mayor.  En la región ocular 
disminuye el grosor de las almohadillas de grasa, dando la apariencia de ojos hundidos, en 
la parte inferior del ojo se puede presentar un pliegue pronunciado y en muchas ocasiones 
puede cambiar la tonalidad de la piel a un color violáceo hasta negro. En la superficie 
externa de la córnea se puede desarrollar un anillo de color gris blanquecino y el iris pierde 
pigmentación. En la piel se pueden incrementar el tamaño, número y color de las manchas. 
La piel se adelgaza por falta de hidratación, generando resequedad y arrugas.  La nariz se 
alarga lenemente y se puede ver más prominente, sin olvidar que hay cambios en otras 
estructuras  que contribuyen a dicha apariencia.  
Las orejas pueden alargarse, probablemente por el crecimiento del cartílago. En algunos 
hombres, el vello de la región auricular puede ser más largo, más áspero y notorio 
conforme se envejece. 
El cabello, cejas y pestañas se tornan de color grisáceo. El vello facial también se vuelve 
gris, pero generalmente más tarde que el del cuero cabelludo. También se presenta una 
pérdida de cabello y disminución en la velocidad de crecimiento. Las fibras de cabello se 
convierten en delgadas, finas y de color claro. Algunos hombres pueden padecer calvicie. 
Ésta se manifiesta aproximadamente a los 30 años de edad y está relacionado con el grupo  
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humano. El cabello se puede perder en el área de la sien o en la parte superior de la cabeza. 
Las mujeres también presentan un patrón típico de pérdida de cabello a medida que 
envejecen después de la menopausia; en general el cabello se hace menos  denso y en 
ocasiones el cuero cabelludo puede hacerse visible. 
 Con respecto a la región bucal, hay pérdida de algunas o todas las piezas dentales, 
ocasionando que haya reducción del cuerpo mandibular y del maxilar, por lo tanto la 
barbilla se proyecta hacia delante. Además, propicia que los músculos de la región bucal no 
tengan un soporte óseo y por lo tanto los labios tienden a hundirse y presentar aún más 
arrugas. 
A grandes rasgos, estos serían los factores más representativos de los aspectos biológicos 
del rostro y algunos cambios en él. 
 
1.4. Armonía Facial 
 
Históricamente, la humanidad ha pretendido establecer, desde la perspectiva del arte, 
parámetros como indicadores de armonía. En Grecia, los escultores profundizaron en el 
ideal de la forma facial y a través de sus conceptos estéticos constituyeron los cánones 
artísticos de proporción facial. El patrón de simetría y armonía del conjunto en general  
sería la directriz espacial que determinaría sus resultados. Los cánones se han transformado  
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a través del tiempo. Así los ideales griegos de  Phidias, Praxiteles y Polycitus fueron la guía 
para los cánones neoclásicos del Renacimiento  en Miguel Ángel y Da Vinci, Francesca y 
Pacioli, Quienes fueron a su vez redefinidos a posteriori por Durero y Schadow. 
Los cánones faciales neoclásicos son: 
1. La altura craneofacial total se divide en dos partes iguales: del vertex al 
endocanthion y de endocanthion a gnation. 
2. La altura craneofacial total se divide en tres partes iguales: de trichion a nasion, de 
nasion a subnasal y de subnasal a gnation. 
3. La altura craneofacial total se divide en cuatro partes iguales de vertex a trichion, de 
trichion a glabela, de glabela a subnasal y de subnasal a gnation. 
4. La longitud de la nariz es igual a la longitud de la oreja. 
5. La distancia interocular es igual a la anchura de la nariz. 
6. La distancia interocular es igual a la longitud de la fisura ocular. 
7. La anchura de la boca es igual a 1.5 de la anchura de la nariz. 
8. La anchura de a nariz corresponde a 1/4 de la anchura de la cara. 
9. La inclinación del puente nasal es igual a la inclinación del eje medio longitudinal 
de la oreja.    
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A partir de los trabajos de Farkas y Munro (1987) se han establecido las siguientes medidas 
cefalométricas: 
1. Canon de altura facial: el rostro se puede dividir en tres formas: 
- Vertex’- Nasion’ y  Nasion’-  Menton’. 
- Trichion’- Nasion’, Nasion’- Subnasal, Subnasal-Menton’. 
- Vertex’- Trichion’, Trichion’-Glabela’, Glabela’- Subnasal, Subnasal-Menton’. 
 
2. Proporción Naso-labio-mental: el tercio facial se puede subdvidir asi: 
- Subnasal – stomion superior, Stomion superior- surco labial inferior, Surco 
labialinferior – Menton’. 
- Subnasal-stomion superior, Stomion superior- Surco labial inferior, surco labial 
inferior – Pogonion’, Pogonion’- Menton’. 
 
3. Canon de proporción orbital: La distancia entre los ojos es igual al ancho de un ojo ( 
En-En’= Ec-En). 
4. Canon de proporción orbito nasal: La distancia entre los ojos es igual al ancho de la 
nariz (En-En’= Al-Al’). 
5. Canon de proporción irido oral: el ancho de la boca es igual a la distancia entre los 
bordes mediales del iris. 
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6. Triángulo facial: El triángulo formado entre Exocanthion y el punto medio inferior 
de los labios es equilátero. 
7. X facial: La línea trazada desde el Exocanthion a las comisuras de la boca debe 
cruzarse muy cerca a subnasal. 
Los siete cánones mencionados anteriormente, son muy importantes para los estudios 
antropológicos forenses; especialmente para las reconstrucciones frontales. Los cánones 
neoclásicos deben ser tratados con precaución y nunca deben ponerse por encima de la 
investigación que se realiza sobre el cráneo mismo.  
Debe decirse que los cánones son guías útiles, pero la correcta posición de ojos, nariz y 
boca deben basarse en la ubicación de los puntos cefalométricos y no en los ideales 
artísticos. 
Los patrones antropométricos actuales tienen sustento científico, promedios estadísticos y  
estudios que tienen en cuenta las variaciones según sexo, edad, y grupo poblacional. El 
concepto de belleza puede variar entre generaciones y  pueblos, pues la impresión visual 
del rostro es producto de la combinación de distancias y ángulos que crean proporciones 
tridimensionales, las cuales varían dependiendo de la edad, el sexo y la población. 
La armonía o desarmonía del rostro se refieren a la interpretación mental del complejo 
facial, basados estrictamente en la observación visual. En algunas personas se pueden 
encontrar medidas  desproporcionadas pero con apariencia  armónica y en otros medidas  
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proporcionadas pero que dan una apariencia no armónica (Farkas, 1987). Se debe ser 
cuidadoso al estudiar el rostro de un individuo cuando se tienen en cuenta medidas 
promedio, y más cuando estas medidas cuentan con una desviación estándar amplia. Los 
diferentes aspectos que determinan el complejo facial deben ser primordiales y cuentan con 
un porcentaje significativo de valor en la investigación.     
Ya que los índices son expresiones numéricas de las proporciones faciales, indican los 
cambios en las relaciones entre medidas; por lo tanto se hace necesario el desarrollo de 
índices para  los diferentes grupos poblacionales y asimismo estudios comparativos y 
descriptivos entre ellos. La mayoría de índices faciales clásicos han sido establecidos para 
poblaciones europeas y norteamericanas. Deben usarse con precaución al llevar a cabo un 
estudio en otras sopesando  las diferencias de carácter étnico. 
 
1.5. La identificación humana a través del Retrato Hablado 
 
Etimológicamente la palabra identificación proviene del verbo latino identificare, y éste, a 
su vez, de los vocablos identitas-atis -identidad, calidad de idéntico, el mismo ente- y 
defacere, -hacer, realizar. 
El Diccionario de la Real Academia define la identificación como: “Acción y efecto de 
identificar o identificarse”, mientras que identificar lo define como: “reconocer si una  
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persona o cosa es la misma que se supone o se busca”. Desde el punto de vista judicial, la 
identificación es el hecho de reconocer que una persona presente o gráficamente 
representada, es la misma que dice ser, que se supone o se busca. 
Determinando el conjunto de signos que distinguen a un individuo de todos los demás, ya 
sea durante la vida o después de la muerte 
Para el antropólogo francés Edmund Locard, la identificación personal es “la operación 
policial o médico-legal, mediante la cual se establece la personalidad de un individuo”.  
La Identificación personal, a su vez, puede ser de carácter civil o de carácter judicial 
(realizada con los delincuentes cuando son detenidos a través de las reseñas dactilar y 
fotográfica). la identificación es pues el establecimiento de manera inequívoca de la 
identidad o personalidad física de un individuo, a partir de su primera reseña técnica, ya sea 
ésta antropométrica, morfológica, fotográfica, lofoscópica o mixta” (Ahsbaugh 1999). 
 
1.5.1. Antecedentes y Evolución Histórica del Retrato Hablado: 
 
Según Taylor (2001) el arte forense, como lo denomina, expresado en el retrato hablado no 
es un tema nuevo. Ha sido usado durante décadas como herramienta para el establecimiento 
de la ley. Desde el caso de “Jack el destripador”  hasta el caso del atentado bomba en la 
ciudad de Oklahoma, el arte forense ha documentado la información relacionada con el 
crimen e incrementado las posibilidades para el establecimiento de la justicia.  
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El antecedente más claro de retrato hablado puede establecerse en 1881, cuando scotland 
Yard difundió un cartel en el que se hacía de conocimiento público la búsqueda de Percy 
Lefroy Mapleton. La representación del individuo se realizaba de manera  casi 




En el viejo oeste la difusión de este tipo de dibujos se tornó más frecuente, con el fin de 
buscar a los delincuentes. Es importante resaltar que Taylor (2001) incluye en su libro una 
de las primeras reconstrucciones planimétricas efectuada por el Doctor Gordon Brown en  
 
Figura 1 
Composición realizada por un artista desconocido de Percy Lefroy Mapleton  
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1888, para el lugar de los hechos de la cuarta víctima  de Jack el destripador: Catherine 
Eddowes. (Figura 2) 
 
Figura 2 
Dibujo posmortem de la cuarta víctima de Jack el destripador efectuada por  
El Doctor Gordon Brown en 1888 
 
Actualmente se siguen utilizando estas técnicas de identificación que vieron sus primeras 
luces hacia finales del siglo IXX. 
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Antropológicamente, la técnica de retrato hablado aplicada en la identificación tiene su 
origen en Alfonse Bertillon en el año de 1896. Quien describía sistemáticamente los rasgos 
faciales y las características de los delincuentes para su identificación. Su trabajo se apoyó 
en la toma de fotografías, y en la medición directa. Clasificando los rasgos faciales hallados 
de acuerdo a las características de su época.  El Bertillonaje, como se le llama duró 
alrededor de 20 años y fue reemplazado por la técnica dactiloscópica (Taylor 2001). 
Posteriormente se retomaría y se perfeccionaría. 
El  método de identificación de Bertillon se divide  en  tres   partes:  
a. El señalamiento Antropométrico.  
b. El señalamiento descriptivo.  
c. El señalamiento de las marcas particulares.  
El señalamiento descriptivo se divide a su vez en:  
- Características Cromáticas:  
1.  Iris Izquierdo.  
2. Cabello y Piel.  
- Características Morfológicas:  
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1. Frente: Altura, Anchura,  inclinación,  prominencia,   particularidades.    
2. Nariz: Concavidad, base, dorso, ventanas,  dimensiones, particularidades.  
3. Oreja derecha: bordes, lóbulo, antitrago,  pliegues,   forma general, separación, 
peculiaridades.  
-Características complementarias:  
4. Acrocefalia, trigonocefalia, etc., altura naso  labial,   prominencia  del  labio,  
borde labio, forma de  la  cara,  el   cabello,  la barba, las cejas, el globo ocular, 
surcos,  pliegues de la piel y el cuello. Modo de andar, la  gesticulación, la  
mirada, la mímica facial, la voz, la manera de hablar,  la costumbre de vestir, la 




Dibujo de Duprec demostrando el sistema de Bertillon para la medida 
de la oreja  
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Entre los años cincuenta y sesenta los investigadores desarrollaron una técnica denominada 
Identi- Kit, consistente en la superposición de acetatos con los diferentes rasgos del rostro a 
fin de obtener un retrato hablado.  
Hasta el presente las características faciales (forma del rostro, tipo de ojos, boca, narices, 
etc.) se obtienen por medio de fotografías estandarizadas. Sin embargo la utilización  de 
este sistema presenta inconvenientes, pues los rasgos morfológicos obtenidos no eran 
suficientes y de alguna manera los rostros obtenidos por medio de este sistema no eran 
concluyentes (Taylor 2001).   
El dibujo a mano alzada, realizado por artistas judiciales  no perdió vigencia. Para muchos 
es una técnica que no puede ser reemplazada, pues el artista puede imprimir características 
en la elaboración del retrato que no se facilitan mediante la superposición de imágenes.     
A pesar de lo anterior y gracias a la experiencia en cuanto al avance tecnológico de los 
sistemas de cómputo; se han logrado tener avances en la elaboración de identikits para 
identificación humana sustentados en investigaciones más completas y controladas.  De los 
sistemas de composición facial creados recientemente podemos mencionar: FACES, 
Caramex, Photo Fit, entre otros (Taylor 2001).  
La técnica del retrato hablado, por lo general se utiliza en el proceso de identificación de 
personas vivas. No obstante se tienen referencias de elaboración de retratos a partir de 
análisis antropofísicos del cráneo. (Valencia 2007). Estos trabajos reúnen la técnica de  
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reconstrucción planimétrica, junto con La técnica escultórica. Esta técnica has sido llevada 
a cabo por la artista Karen Taylor (2001).  
 
 
2. Diseño Metodológico 
 
2.1. Tipo de estudio 
 
Se realizó un estudio de tipo comparativo y descriptivo por medio del registro fotográfico 
estandarizado del rostro en un grupo de 120 estudiantes universitarios, tanto hombres como 
mujeres, habitantes de Bogotá o sus alrededores. 
 
2.2. Criterios de inclusión   
 
Las personas a incluir en la presente investigación debían reunir las siguientes 
características: 
1. Edad promedio 25 + 7 años. 
2. Con padres y abuelos cuyo lugar de nacimiento sea del altiplano Cundiboyacense. 
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3. No presentar antecedentes de cirugía estética o maxilofacial. 
 
2.3. Variables 
Las siguientes fueron las variables estudiadas; las cuales, para su análisis estadístico, se les 
asignó un valor numérico. Las variables lineales fueron expresadas en milímetros.    
 
2.3.1. Características morfoscópicas 
2.3.1.1. Rostro  
- Forma  
- Perfil 
2.3.1.2. Ojos 
- Pliegue palpebral superior 
- Pliegue epicántico interno 
- Color 
2.3.1.3. Nariz 
- Tipo perfil 
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- Disposición de la punta 
2.3.1.4. Boca 
- Perfil Tegumentario 
- Grosor labios 
2.3.1.5. Cabello 
- Forma 








2.3.1.8. Pilosidad Facial 
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2.3.2. Variables Lineales medidas en rostro sobre la fotografía frontal 
 
- Frontal mínima 
- Inter-ocular 






2.3.3. Variables Lineales medidas en rostro sobre la fotografía lateral 
 
- Fisiognómica del rostro 
- Facial total 
-  Facial superior 
- Nasal 
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- Longitud del dorso  
- Punta nasal – Borde anterior apertura nasal   
- Labio superior 
- Bilabial 
- Inferior de la cara 
- Longitud base del cráneo 




Se aplicó el método anatómico comparativo,  el análisis descriptivo y multivariado para 
establecer diferencias por sexo y estructuras faciales, Según los tercios faciales (cerebral, 
respiratorio y digestivo).  
Cada persona firmó una ficha de registro de datos en el que  manifestaba conocer los 
términos de la investigación, previa explicación verbal del procedimiento.  
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Se procedió a registrar, para cada individuo, el lugar de nacimiento de: sus padres y 
abuelos. Igualmente, algunas características somatológicas, como color de ojos y cabello.  
Se tomaron 3 fotografías digitales, dos de frente,  y una de perfil, en plano de Fráncfort, con 
el fin de efectuar la valoración de las características morfoscópicas y para realizar la 
evaluación morfométrica de manera indirecta, estableciendo los diferentes puntos 
craneométricos del rostro, previa calibración digital de cada una de las imágenes con escala 
basada en milímetros. Para tal fin se empleó el software especializado Image J del NHI de 
EUA. 
Con el propósito de crear el acervo de imágenes de rasgos fenotípicos de la población 
estudio o identikit, se procesaron todas las características pertinentes para la conformación 
de un sistema de identificación facial por medio del programa Adobe Photoshop CS4. 
 
 2.5. Análisis estadístico 
 
A fin de cumplir con uno de los objetivos del presente estudio que consiste en caracterizar 
de manera estandarizada los rostros de un grupo femenino y otro masculino de Santafé de 
Bogotá. Se procedió a establecer un análisis descriptivo y multivariado del comportamiento 
de los diferentes rasgos y medidas faciales de una población mestiza andina determinando 
las estadísticas básicas de cada uno de ellos: valores mínimo, máximo, media aritmética y  
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desviación estándar, determinando para cada caso un intervalo confidencial del 95% en 
cada caso.    
Como un análisis complementario, se realizó un análisis discriminante, que pretende 
estimar la eficacia de las variables faciales como características que permitan  realizar 
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3.1. Análisis de las frecuencias de las características morfoscópicas  
 
3.1.1. Forma del rostro 
 
En cuanto a las diez formas faciales básicas establecidas por Poch (Figura1). Se encontró, 
para las mujeres, una alta frecuencia de la forma IX, seguida de la forma VII (trapezoidal 
invertida y romboidal). Mientras que las formas V, VI Y VIII (rectangular, cuadrangular y 







          
 
Figura 4 
Formas faciales de Poch 
I elíptica, ii oval, iii oval invertida, iv redondeada, v rectangular, vi cuadrangular, vii 
romboidal, viii trapezoidal, ix trapezoidal invertida, x pentagonal 
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En los hombres hubo presencia en todos los tipos de rostro, exceptuando el de tipo 
trapezoidal (VIII). Los del tipo II, y, IX fueron los más frecuentes con un porcentaje de 



































I II III IV V VI VII VIII IX X
Figura 6. 
Frecuencias de las formas faciales de Poch en Hombres 
Figura 5. 
Frecuencias de las formas faciales de  Poch en mujeres 
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La conformación de la región ocular está determinada, además de la estructura ósea,  por el 
desarrollo del pliegue palpebral superior y del pliegue epicántico interno (Figura 2), los 
cuales se dataron en la ficha de registro de datos incluyendo el color de los ojos. En la 
muestra femenina se encontró que la conformación de pliegue palpebral superior con 
características ligeras es el más frecuente, con porcentaje del 45,94%,  seguido del pliegue 
medio con un 37,83%. El menos frecuente es el desarrollado En cuanto al pliegue 
epicántico interno, los resultados arrojaron una mayor frecuencia para el ausente, con 
porcentaje del 40,54 %, seguido del ligero y del medio con porcentajes del 27,02% y 
21,62% respectivamente.  
Los ojos de la muestra masculina presentan un comportamiento similar. El desarrollo del 
pliegue palpebral exhibe porcentajes de: 58.4 % para el ligero, 29.1% para el medio y 
12.5% para el pliegue ausente. En cuanto al pliegue epicántico interno se tuvo: 46% para el 











                 0.  Ausente                 1. Ligero                       2. Medio                  3. Desarrollado 
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                            Mujeres            Hombres 








Desarrollo del pliegue epicántico interno 
                 0.  Ausente                 1. Ligero                       2. Medio                  3. Desarrollado 
     
 
                                                            
Figura 9 
Frecuencias porcentuales para el desarrollo 




Frecuencias porcentuales para el desarrollo 
del pliegue epicántico interno 
                            Mujeres            Hombres 
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El color de ojos más frecuente es el café con un promedio entre  los dos sexos de 73.2%, 
seguido del color verde café con un 20%. El color negro tuvo igual representación junto 





La forma de la nariz es muy variable definida ontogénica, sexual y poblacionalmente 
(Rodríguez, 2004). Su forma está definida por: la región de la raíz, el perfil del dorso 
(figura 3), la punta nasal, que puede ser respingada, horizontal o inclinada hacia abajo  



















Tipos de Perfiles Nasales 
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El perfil más frecuente encontrado para las mujeres de la muestra es el de dorso recto 
(35.1%), seguido del sinuoso (32.4%), el convexo (21.7%) y el cóncavo (10.8%). El perfil 
nasal para los hombres presentó porcentajes iguales (33.3%) para los tipos convexo y 




























concavo recto convexo sinuoso
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Para la disposición de la punta nasal se encontró que la orientación horizontal predominó 
con un 54.05% en mujeres, seguida de la  respingada con un 45.95%. En hombres los 






Disposición de la punta nasal 
 
La tabla no. 1 muestra la clasificación del índice nasal y las frecuencias porcentuales 
halladas para los hombres de la muestra  
    











Hiperleptorrinas X - 54,9 0 
Leptorrinas 55,5 - 69,9  8,3 
Mesorrinas 70,0 - 84,9 70,84 
Camerrinas 85,0 - 99,9 20,86 
Hipercamerrinas 100 - X 0 
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Frecuencia porcentual en hombres para el índice nasal 
 
La tabla no. 2 muestra la clasificación del índice nasal y las frecuencias porcentuales 
halladas para las mujeres  de la muestra  




Hiperleptorrinas X - 54,9 0 
Leptorrinas 55,5 - 69,9  20 
Mesorrinas 70,0 - 84,9 63 
Camerrinas 85,0 - 99,9 17 









Hiperleptorrinas leptorrinas mesorrinas camerrinas Hipercamerrinas
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En términos generales, la forma y tamaño depende del tipo de oclusión, del grado de 
prognatismo alveolar y facial, de la profundidad de la fosa canina, de la prominencia 
alveolar de los incisivos y caninos. La forma de la boca femenina se corresponde con unos 
labios Medios en un total de 51.4%, Gruesos en un 45.9% y delgados 2.7%. La boca 
masculina se representó con un 54.1% para los labios de tipo Medio, 37.5% para el tipo 









Hiperleptorrinas leptorrinas mesorrinas camerrinas Hipercamerrinas
 
Figura 16 
Frecuencia porcentual en Mujeres para el índice nasal 
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Figura 19  















Mujeres                                                                             Hombres 
 
Figura 17 
Tipo de grosor en  labios  
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Figura 20.  
Porcentajes hallados para el perfil tegumentario en función  




Los Antropólogos emplean la forma (Figura 7) y el color del cabello para caracterizar 
poblaciones, distinguiendo cabellos lisos (leiotricos o lisotricos), ondulados (quimatroticos) 
y crespos (ulotricos). La línea de inserción del cabello depende de la forma de los lóbulos 
frontales, si están bien desarrollados sin prominencia sobre ellos, la línea de inserción es 
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redondeada y cuando los lóbulos están separados y bien desarrollados se conforma una 














































A B C D E F
                        Mujeres             Hombres 
Figura 22 
Frecuencias de la variación en la forma del cabello 
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Como se aprecia en el gráfico, para Mujeres la forma de cabello que predominó fue 
Lisotrico, de tipo B y C. Con un promedio porcentual del 70, 3 %. Los cabellos ondulados 
se dataron en un 29.7 % restante. Para los Hombres predominó el cabello Lisotrico en un 
58% y el ondulado en un 42% restante. No se registró la presencia de cabello crespo en 
ninguno de los sexos.  
La Línea de inserción del cabello, en su mayoría presentó la forma curva, seguida de la 
ondulada y la recta respectivamente.  
 
Figura 23 
Porcentajes para la línea de inserción del cabello  
 
Los colores de cabello más frecuentes fueron el castaño oscuro (51.35%), el castaño claro 
(36.2%) y el negro (10.45%). Se presentaron dos casos particulares de cabello rojo en 
mujeres. En el sexo masculino predominó el color castaño oscuro con un 64.6%, seguido 











     Mujeres                                                                                Hombres 
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La oreja está formada por un repliegue de la piel sostenido por una lámina cartilaginosa que 
rodea al conjunto auditivo externo (Valls, 1985). El índice fisiognómico es la relación entre 
la distancia en línea recta desde el punto más elevado del borde superior del hélix hasta el 
más inferior del lóbulo, y la perpendicular a la anterior. Según este índice las orejas de la 
muestra para las mujeres son de carácter hipermicroto en un 97.3 % y microto un 2.7 %, 
igualmente para los hombres. Cabe resaltar que las orejas presentan alargamiento lobular 
con el paso de los años. Como la muestra fue tomada en una población joven, no se 
presentaron orejas de tipo mesoto y macroto. Aunque esta característica puede presentarse 
indiferentemente de la edad. En cuanto a la forma de la oreja (Figura 21), la muestra se 
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Figura 24. 
Formas universales establecidas para la oreja 
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Si bien, existen formas intermedias, la forma D es la más generalizada en mujeres, 









Frecuencias halladas para la forma de la 









Frecuencias halladas para la forma de la 
oreja en Hombres 
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frecuente (41.6%), seguida de las formas D y F con un 20.8% respectivamente. No se 




La forma de las cejas depende del borde orbital y de la posición de los arcos superciliares, 
siguiendo la línea de estos. Para el caso femenino se encontró que la forma arqueada es la 
más común. En cuanto a la densidad (escasa – poblada – tupida) se encontró porcentaje de: 
16.21%, 54.05% y 29.72%. En los hombres, la forma ondulada fue la más frecuente, 
seguida de la arqueada y la recta; además hubo presencia de las unidas al centro, rasgo nulo 
en las mujeres, posiblemente porque el 98% de ellas manifestó el hecho de depilarlas. Para 






































recta arqueada ondulada punta 
hacia 
Figura 27 
Porcentajes para la forma de las 
cejas 
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3.1.8. Pilosidad Facial 
 
Esta característica solo se presentó en hombres. Se tuvo en cuenta la escala de pilosidad 








Escala de pilosidad facial de Khérumian 
 
Figura 29 
Porcentajes hallados para el tipo de pilosidad facial en hombres 
 
Si bien, hubo frecuencias en 7 de los 8 tipos de pilosidad facial. Los que más se 
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3.2. Variables lineales (medidas cefalométricas) 




































1. Frontal mínima    (ft-ft´) 
2. Biocular externa  (ec-ec’) 
3. Inter-ocular   (en-en’) 
4. Bicigomática   (zy-zy’) 
5. Nasal     (al-al’) 
6. Bigoniaca   (go-go’) 
7. Bucal     (ch-ch’) 
 
Figura 30 
Medidas cefalométricas. Vista frontal 
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1. Fisiognómica del rostro  (tr – gn) 
2. Facial total   (n – gn) 
3. Facial superior   (n – stm) 
4. Nasal    (n – sn) 
5. Longitud del dorso   (n – prn) 
6. Punta nasal – Borde anterior apertura nasal (prn – al)   
7. Labio superior   (sn – sto) 
8. Bilabial   (ls – li) 
9. Inferior de la cara  (sto – gn) 
10. Longitud base del cráneo (na – trg) 
11. Longitud base facial  (sto – trg) 
 Figura 31 
Medidas cefalométricas. Vista Lateral 
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4. Estadísticas  
 
4.1. Estadísticas básicas  para las medidas cefalométricas en vista frontal  
Tabla 3.Estadisticas para las medidas frontales en mujeres 
Medida Min. Max. Media Desv.Est. 
Frontal 
mínima 93,099 139,555 117,176 11,831 
Intercantal 30,085 39,761 34,334 2,651 
Biocular 
externa 83,374 103,544 93,343 5,223 
Bicigomática 128,643 161,275 140,18 8,343 
Nasal 32,361 44,741 38,542 3,036 
Bigoniaca 112,422 144,074 128,534 8,072 
Bucal 41,991 61,69 53,181 4,46 
 
          
Tabla 4. Estadísticas para las medidas frontales en hombres  
 
Medida Min. Max. Media Desv.Est. 
Frontal 
mínima 92,952 142,515 124,588 11,854 
Intercantal 28,493 38,093 34,363 2,968 
Biocular 
externa 86,333 111,497 101,562 5,812 
Bicigomática 129,93 163,516 146,454 9,037 
Nasal 35,875 47,805 41,816 3,566 
Bigoniaca 109,933 148,823 131,27 10,354 
Bucal 45,304 65,102 55,848 5,277 
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4.2. Estadísticas básicas para las medidas cefalométricas en vista Lateral 
Tabla 5. Estadísticas básicas para las medidas laterales en mujeres 
Medida Min. Max. Media Desv.Est. 
fisiognómica de la cara 154,169 191,56 173,374 10,035 
facial total 97,766 122,451 120,535 4,543 
facial superior 62,423 78,91 68,412 3,454 
nasal 40,585 58,942 49,568 4,685 
dorso 34,715 50,278 43,273 3,263 
punta -aleta 19,758 30,787 25,18 2,649 
labio superior 16,462 25,021 20,606 2,166 
bilabial 13,339 23,938 18,244 2,572 
facial inferior 37,127 67,697 42,924 4,98 
na-trg 70,883 99,732 88,31 6,478 
sto-trg 94,332 118,733 106,29 6,227 
 
Tabla 6. Estadísticas básicas para las medidas laterales en hombres 
Medida Min Max Media Desv.Est 
fisiognómica de la 
cara 168,263 212,287 190,566 11,439 
facial total 110,246 130,36 125,365 5,04 
facial superior 67,333 81,72 74,99 3,668 
nasal 46,87 59,803 53,297 3,168 
dorso 40,877 52,726 47,849 3,295 
punta -aleta 24,048 35,807 29,178 2,714 
labio superior 19,225 27,119 22,856 2,039 
bilabial 16,787 22,207 19,225 1,461 
facial inferior 40,065 58,524 48,744 4,173 
na-trg 86,118 119,882 99,758 8,528 
sto-trg 89,405 129,184 112,969 9,424 
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4.3. Intervalos de confianza del 95% para el promedio de las medidas 
       Cefalométricas      
 
Tabla 7. Intervalos de confianza para el promedio de las medidas cefalométricas frontales 
en Mujeres 
  L. inf. L.Sup. 
Frontal mínima 113,316 121,036 
Intercantal 33,474 34,194 
Biocular externa 91,637 95,049 
Bicigomática 142,455 147,905 
Nasal 37,374 39,356 
Bigoniaca 125,898 131,17 
Bucal 51,725 54,637 
 
Tabla 8. Intervalos de confianza para el promedio de las medidas cefalométricas frontales 
en Hombres 
 
  L. inf. L.Sup. 
Frontal 
mínima 121,235 127,941 
Intercantal 33,524 35,202 
Biocular 
externa 99,918 103,206 
Bicigomática 143,898 149,01 
Nasal 40,808 42,824 
Bigoniaca 128,341 134,199 
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Tabla 9. Intervalos de confianza para el promedio de las medidas cefalométricas laterales 
en mujeres 
  L. inf. L. sup. 
fisiognómica de la cara 170,096 176,652 
facial total 107,051 110,019 
facial superior 67,284 69,54 
nasal 48,038 51,098 
dorso 42,208 44,338 
punta -aleta 24,32 26,04 
labio superior 19,899 21,313 
bilabial 17,404 19,084 
facial inferior 41,298 44,55 
na-trg 86,2 90,42 
sto-trg 104,256 108,324 
 
 
Tabla 10. Intervalos de confianza para el promedio de las medidas cefalométricas laterales 
en Hombres 
 
  L. inf. L. sup. 
fisiognómica de la cara 187,33 193,802 
facial total 123,939 126,791 
facial superior 73,952 76,028 
nasal 52,401 54,193 
dorso 46,917 48,781 
punta -aleta 28,41 29,946 
labio superior 22,279 23,433 
bilabial 18,812 19,638 
facial inferior 47,576 49,912 
na-trg 97,345 102,171 
sto-trg 110,303 115,635 
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5. Discusión de los Resultados 
 
A continuación se procederá con el análisis y la discusión del resultado de las 
características morfoscópicas y las variables cefalométricas evaluadas en el grupo de 
estudio. Cabe resaltar que este grupo, representa una población universitaria  seleccionada 
con el parámetro poblacional de ascendencia Cundiboyacense, y  no presentan antecedentes 
de cirugía estética o maxilo-facial. 
No todas las medidas tomadas tienen puntos de comparación con algún grupo  poblacional 
mestizo; las que lo tienen provienen de estudios publicados para poblaciones nacionales o 
extranjeras. Este es un estudio piloto con el fin de establecer una metodología para 
caracterizar a una población mestiza andina con ancestros cundiboyacenses y realizar un 
Identikit con la información correspondiente. 
El índice facial total (jugal o de Kollman) para el rostro promedio femenino tiene un valor 
de 85.98, y de 85.6 para el promedio masculino. Indicando, en ambos casos  proporciones 
medias (rostro mesosopro), correspondiendo con lo reportado para Bogotá por Bermúdez y 
Mora. 
En lo referente  al índice facial superior los hombres correspondieron a una proporción 
mesena, mientras que las mujeres presentaron un índice eurieno (ancho). Quizás porque las  
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caras de los hombres son más altas, pero relacionadas con la altura, no necesariamente más 
anchas. (Se determinaron aturas faciales mayores en hombres). 
 
El promedio del índice nasal tuvo un valor de 77.75 para las mujeres y 78.45 para los 
hombres  correspondiendo al rango de narices mesorrinas. 
 
En cuanto a la proporción anchura nasal / longitud nasal, se observaron valores ligeramente 
mayores para hombres (0.79 – 0.77) lo cual indica anchuras nasales aumentadas con 
respecto a la altura nasal para ambos sexos, pero en mayor grado para los hombres. 
Corroborando lo anterior con el índice nasal de Farkas se encontró que tanto los hombres y 
mujeres de la muestra se encuentran dentro del rango de normalidad. 
 
El índice intercantal presentó valores ligeramente menores. En hombres (33.83), en mujeres  
(35.711), a los reportados por Farkas (36.4+-3) y (36.4+-2) respectivamente. Lo anterior 
muestra una adecuada relación orbital para el total de la muestra a pesar de observarse un 
hipertelorismo leve. 
  
La proporción entre la distancia intercantal y la anchura nasal exhibe una diferencia entre 
sexos (0.89 mujeres y 0.82 hombres). Lo cual establece diferencias intercantales menores  
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que las anchuras nasales, más en hombres que en mujeres. Esto se corrobora con el índice 
de la anchura intercantal/ anchura nasal. 
 
Así mismo, la proporción anchura-nasal / anchura bucal fue ligeramente menor para  
hombres que para mujeres (1.33 – 1.37) lo que nos establece  que la boca es más ancha en 
las mujeres que en los hombres con respecto a la anchura alar. Esto se corrobora con el 
índice anchura nasal / anchura bucal; el cual registra valores mayores en los hombres que 
en las mujeres de la muestra (74.87 – 72.14);  valores que se reconocen por encima de los 
reportados por Farkas (65.3 +- 5, y, 63.3 +- 5). Esto indica una nariz amplia para la anchura 
de la boca en ambos sexos, pero más en hombres que en mujeres.      
 
En el índice altura labial / anchura boca se observan valores de 38.74 en mujeres y 40.92 en 
hombres; indicando un labio superior bien proporcionado para el ancho de la boca en 
ambos sexos.  
 
El índice para la altura labial superior con respecto a la altura nasal estuvo dentro del rango 
de normalidad tanto para hombres como para mujeres (42.8 y 40.2, respectivamente). 
 
Los ojos del total de la muestra tuvieron una proporción de separación normal entre los 
ángulos intercantales con respecto a la anchura de la boca. 
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En promedio, Los rostros de los hombres presentaron medidas faciales, superiores e 
inferiores  más largas que las mujeres. A su vez  las alturas faciales superiores fueron 
siempre mayores que las inferiores. Por otra parte la altura facial inferior fue mayor para 
hombres que para mujeres en relación a la altura facial superior y a la longitud del cuello.   
 
Las dimensiones para la longitud de la base facial y la altura fisiognómica del rostro fueron 
las variables que presentaron mayor diferencia entre los sexos.  
Tanto el labio superior como el inferior estuvieron bien posicionados. Con proporción 
labial adecuada. 
 
Hubo una correspondencia importante entre los índices para poblaciones blancas y las 
personas de la muestra. Destacando las diferencias morfoscópicas evidentes del grupo de 
estudio con las poblaciones caucásicas. 
 
En cuanto a la valoración de las características morfoscópicas: 
Para la frecuencia en que se distribuyen los 10 tipos faciales de Poch, se encontró que la 
forma facial más frecuente en mujeres es la IX, seguida de la forma VII. En  los hombres 
las formas II y IX, fueron las que tuvieron mayor representación. Estos resultados presentan 
similitud con lo reportado por Villanueva (Caramex) a excepción de la forma IX en 
hombres, que para la presente investigación tuvo importante frecuencia.   
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El desarrollo ligero del pliegue palpebral superior fue más frecuente en los hombres que en 
las mujeres. Asimismo,  el pliegue palpebral medio y desarrollado estuvieron más presentes 
en la muestra femenina que en la muestra masculina.  
El pliegue epicántico interno ausente tuvo un comportamiento similar, con un ligero 
incremento porcentual en mujeres.  
A diferencia de los resultados que se conocen para Bogotá (Herrera, Osorno, 1994) en 
donde la nariz masculina promedio es en un 40% de dorso recto; la muestra arrojó un 
66.6% repartidos para los perfiles convexo y sinuoso en iguales proporciones. Dejando para 
el perfil recto un 25% y para el cóncavo un 8.3%.  
La nariz femenina se correlaciona con los estudios en población bogotana con un mayor 
porcentaje para el dorso recto, seguido del sinuoso, pero se encontró, para ambos sexos, que 
la punta nasal en su mayoría tuvo orientación horizontal seguida de la punta nasal orientada 
hacia arriba. Se destaca que la orientada hacia abajo no tuvo representaciones, posiblemente 
por el tamaño de la muestra.  
 
5.1 Patrón Morfológico 
 
Uno de los objetivos de la investigación buscaba generar un patrón morfológico facial tanto 
para hombres como para mujeres de la muestra, a partir de los resultados.  
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Comparando los cánones neoclásicos con los gráficos de los rostros obtenidos a partir de la 
investigación se observa que solo el canon número 4 (longitud de la nariz es igual a la 
longitud de la oreja) se cumplió en mujeres. Ningún otro canon neoclásico se correspondió 
en el grupo femenino.  
A su vez, el gráfico obtenido para los hombres se correspondió únicamente en dos aspectos 
con los cánones neoclásicos: el canon número 4 (longitud de la nariz es igual a la longitud 
de la oreja),  y el canon número 6 (Distancia interocular igual a la anchura de la nariz). 
En cuanto a la correspondencia con las referencias cefalométricas establecidas por Farkas y 
Munro (1987) se encontró:  
 
Mujeres: 
Canon para la altura facial: Se corresponde.  
Proporción naso-labio-mental: Se corresponde 
Proporción orbital ( En-En’= En-Ec): No se corresponde; la distancia intercantal es mayor 
comparada con el ancho de un ojo. 
Proporción orbito nasal ( En-En’= Al-Al’): No se corresponde; la distancia Nasal es mayor 
comparada con la distancia entre los ojos. 
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Proporción Irido oral: Se corresponde,  El ancho de la boca es igual a la distancia entre los 
bordes mediales del iris. 
Triángulo Facial: No se corresponde, El triangulo no es equilátero.   
 X Facial: Se corresponde, La línea dibujada desde Exocanthion a las comisuras de la boca 
se cruza muy cerca a subnasal. 
 
Hombres: 
Canon para la altura facial: Se corresponde.  
Proporción naso-labio-mental: No, Las distancias son diferentes entre sí. 
Proporción orbital ( En-En’= En-Ec): Se corresponde; la distancia intercantal es igual al 
ancho de un ojo. 
Proporción orbito nasal ( En-En’= Al-Al’): No se corresponde; la distancia Nasal es mayor 
comparada con la distancia entre los ojos. 
Proporción Irido oral: Se corresponde,  El ancho de la boca es igual a la distancia entre los 
bordes mediales del iris. 
Triángulo Facial: No se corresponde, El triangulo no es equilátero.   
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 X Facial: Se corresponde, La línea dibujada desde Exocanthion a las comisuras de la boca 
se cruza muy cerca a subnasal. 
 
Lo anterior indica que pueden encontrarse rostros armónicos sin que se cumplan, 
estrictamente,  todos los cánones antropométricos. 
 
El análisis discriminante realizado puede considerarse importante para estudios de 
valoración morfoscópica y morfométrica, en donde las variables analizadas constituyen 
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Esta parte final consistió en el tratamiento de las imágenes para cada uno de los rasgos 
femeninos, con el propósito de conformar el paquete digital que permita realizar los retratos 
hablados, como proyecto piloto para el identikit “La cara del Colombiano”.  
 
El producto  fue trasladado a formato digital, el cual contiene el conjunto de imágenes para 
la elaboración del retrato hablado y  se maneja con el programa Adobe Photoshop Cs4. 
Para poder utilizar el paquete digital es necesario instalar el programa Adobe Photoshop, el 
cual permite la edición de imágenes digitales por medio de capas; lo cual facilita el proceso 
para la creación de rostros humanos ensamblados con base en elementos superpuestos. 
 
La propuesta se basa en la experiencia Caramex de Villanueva y otros (2003), 
fundamentada en un ordenamiento lógico de las etapas a seguir. Cabe resaltar las 
numerosas posibilidades que brinda el programa Photoshop, el cual hace al sistema de 
retrato hablado una herramienta fuerte que, sumado al estudio antropofísico, aventaja a 
otros sistemas empleados en otras partes del mundo (Villanueva, et al 2003).  
 
5.2.1. pasos a seguir para la construcción del retrato: 
Elección y ubicación  de: 
1. Forma de la cara 
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2. las orejas 
3. tipo de cabellera 
4. pilosidad facial 
5. las cejas 
6. los ojos 
7. la nariz 
8. la boca 
Para casos particulares: 
9.  acné, verrugas, lunares, pecas o cicatrices 
10.  papadas 
11.  barbilla partida u hoyo mentoniano 
12.  accesorios 
13. Retoques en general 
14. La imagen lograda se traslada para ser divulgada. 
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  Figura 34 
Ejemplo de retrato obtenido por medio del acopio digital de imágenes   
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Índices de las proporciones faciales 
 
Con objetivos de comparación, se tomaron como punto de referencia las categorías 
establecidas por Farkas y Munro, en su publicación acerca de las proporciones faciales 
antropométricas en medicina, descritos como sigue: 
 
- índice intercantal:  
(Ancho intercantal X 100) / Anchura Biocular: 
Subnormal: Hipotelorismo orbital 
Supernormal: Hipertelorismo orbital 
Normal: Hombres: 36.8 +- 6.8 y Mujeres: 64.4 +- 5.0 
 
- Índice de Altura labial- Anchura bucal: 
 (Altura labial superiorX100) / Anchura bucal 
Subnormal: Labio superior corto para la anchura de la boca 
Supernormal: Labio superior largo para la anchura de la boca 
Normal: Hombres 41.1+-5.4 y Mujeres: 39.5+-5.1 
 
- Índice del Ancho intercantal/ Anchura nasal: 
 (Anchura intercantal X100)/ Anchura nasal. 
Subnormal: ojos muy juntos para la anchura nasal 
Supernormal: Ojos separados para la anchura nasal 
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Normal: Hombres 95.1+-7.9 y Mujeres 100.9+-7.8 
  
- Índice nasal: 
(Anchura Nasal X100) / Altura Nasal. 
Hiperleptorrinas x - 54.9 
Leptorrinas  55.0 - 69.9 
Mesorrinas  70.0 – 84.9 
Camerrinas  85.0 – 99.9 
Hipercamerrinas 100 – x 
 
- Índice de la Altura nasal/ Altura facial inferior: 
 (Altura nasal X100) / Altura Facial inferior. 
Subnormal: nariz corta para la altura facial inferior  
Supernormal: Nariz larga para la altura facial inferior  
Normal: Hombres 74.1+-7.1 y  Mujeres 75.0+-6.3 
 
- Índice de la Anchura nasal/ Anchura boca:  
(Anchura nasal X100) / Anchura boca. 
Subnormal: nariz angosta para la anchura de la boca  
Supernormal: Nariz amplia para la anchura de la boca  
Normal: Hombres 65.3+-5.0 y  Mujeres 63.3+-5.0 
 
- Índice de la Altura labial superior/ Altura nasal:  
(Altura labial superior X100) / Altura nasal. 
Subnormal: Labio superior corto para la altura nasal  
Supernormal: Labio superior largo para la altura nasal  
Normal: Hombres 41.3+-4.6 y  Mujeres 40.2+-5.6 
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- Índice de la Anchura intercantal/ Anchura boca: 
(Anchura intercantal X100) / Anchura boca. 
Subnormal: ojos muy juntos para la anchura de la boca  
Supernormal: ojos muy separados para la anchura de la boca  




- Altura facial superior / Altura Facial inferior 
- Anchura Nasal / Longitud Nasal 





Glabela (G’). Punto más prominente en el plano medio sagital de la frente 
Nasion (N’). Punto más profundo en la concavidad de la raíz nasal 
Pronasal (Prn). Punto más anterior e inferior en el contorno de la punta de la nariz. 
Subnasal (Sn). Punto en el cual el septum nasal se une con la parte superior cutánea del 
labio superior en el plano medio sagital. 
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Labiale Superior (Ls). Punto que indica el borde mucocutáneo del labio superior en el plano 
medio sagital. 
Stomion superior (Stms) punto más inferior del vermellón del labio superior en el plano 
medio sagital. 
Stomion inferior. (Stmi). Punto más superior del vermellón del labio inferior en el plano 
medio sagital.  
Labiale inferior (Li). Punto que indica el borde mucocutáneo del labio inferior en el plano 
medio sagital. 
Surco Mentolabial (Si). Punto de mayor concavidad en la línea media entre labiale inferior 
(Li) y el pogonion (Pg) 
Pogonion (Pg’). Punto más anterior sobre el mentón de tejidos blandos. 
Gnation (Gn’). Punto medio construido en la intersección de los planos subnasal (Sn) / 
pogonion (Pg’) y el plano del punto cervical (C) / mentón de tejidos blandos (Me’). 
Menton (Me’). Punto más inferior del contorno del mentón  
Cervical (C). Punto más interno entre el área submental y el cuello, localizado en la 
intersección de las líneas que se dibujan tangentes al cuello y el área submental. 
Zygion (Zy). Punto más saliente y lateral de los arcos cigomáticos. 
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Gonion (Go’). Punto más posteroinferior del ángulo goniaco. 
Endocanthion (En). Vértice del ángulo interno del ojo. 
Exocanthion (Ex). Vértice del ángulo externo del ojo. 
Alare (Al). Punto más lateral de las alas de la nariz. 
Cheilion (Ch). Vértice de la comisura labial. 
